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Uudenmaan - Nylands 3 111 94 6 234 9 3 454 263 44
siitä; därav;of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 609 47 4 - 141 3 1 8o4 177 14
Turun-Porin - 
Äbo-Björneborgs 1 672 62 4 101 7 1 846 83 25
Ahvenanmaa - Aland 47 - 1 5 53 3 -
Hämeen - Tavastehus 1 419 55 6 104 7 1 591 85 32
Kymen - Kymmene 809 23 3. 31 3 869 41 11
Mikkelin - S:t Michels 424 20 1 23 2 470 20 9 -
Pöhjois-Karjalan - 
Norra Karelens 422 17 ' 1 15 1 456 25 ' 15
Kuopion - Kuopio 564 26 4 23 6 623 ''30 9
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 522 15 3 18. 558 24 18
Vaasan - Vasa 1 039 4o 5 ' 47 2 1 133 63 13
Oulun - Ule&borgs 925 39 5 35 8 1 012 68 10
Lapin - Lapplands 523 21 2 18 4 568 40 3
Koko maa - Hela riket -
Whole country 11 477 412 41 654 ' 49 12 633 7 45 189
Ihmmikuu-Jamari- Januarff 14 028 514 34 837 57 15 4 70 8 7 7 - 125
. x) Tarkennettuja ennakkotietoja -
kontrollerad® förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21 /578 18849—74/Verge/7 356
